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Barchaneks  dars te l lende  Geometr ie  and  Raumlehre .  E in  
Lehr -  und  Ubungsbuch  f~ir die IV.  his V I I .  Klasse der  Real-  
schulen.  Bearbeitet  yon Prof. Emi l  Ludwig .  Dritt% nach den 
neuen Lehrpl~tnen umg'earbeitete Auf lage.  Preis geb. 4 K.  Wien~ 
Tempsky~ 1910. 
Das Buch ist eine Neuauflage eines altbewBhrten Lehrbuches. Dem- 
gemi~]t entspricht der anch in den frhheren Auflagen enthaltene Stoff dem 
Ausmal] und der Form nach langji~hrigen pi~dagogischen Erfahrungen. Yon 
den nea hinz,igekommenen Abschnitten ist der fiber Zentralprojektion be- 
sonders ausffihrlich gestaltet. 
Das Buch ist wegen des erprobten Lehrganges~ der ansgezeichnetea 
Ausffihrung der Figuren und der vielen mit Koordinatenangabe v rsehenen 
Beispiele aach ffirs Selbststudium w~rmstens zu empfehlen. F. Rulf. 
Etudes  sur  Ldonard  de Vinci.  Ceux qu' i l  a lus et ceux qui 
l 'ont  lu. Par  P. Dt them.  Seconde s6rie. Paris~ Hermann et filS~ 
1909. IV  u. 474 S. Preis 15 FL  
Vor mehreren Jahren hat P. Duhem unter demselben Titel eine 
Reihe yon Studien erscheinen ]assen, in denen er der Ansicht entgegentritt, 
als h~tte Leonardo  june Ideen, die ihn als einen Vorli~ufer der modernen 
Naturwissenschaften erscheinen ]assen, frei aus sich heraus entwicke]t, losge- 
16st yon aller Tradition, ja vielleicht im Gegensatz u ihr. Er bemfihte sich 
za zeigen, wie Leonardo angeregt und beeinflu~t wurde dm-ch die Werke der 
Scholastik, insbesondere dnrch die Werke der im 14. Jahrhundert blfihenden 
Pariser Nominalistenschule - -  hier ist es vor allem ein Name, auf den wit 
immer wieder stol~en : A 1 b e r t u s d e S a x o n i a, zum Unterschiede yon seinem 
grol~en Namensvetter hlbertus Magnus auch genannt A lber tu t ius  - -  und 
wie durch Vermittlung Leonardos diese Werke einrtickten auf die Begrfinder 
unserer Naturwissenschaften. Nunmehr hat Dahem eine zwei~e Serie yon 
Leonardostudien folgen lassen. Diesmal is~ nur yon denen die Rude, die 
Leonardo gelesen hal, nieht yon denen, die ihn gelesen hubert. Gleich der 
erste Abscbnitt: ,L6onard de Vinci et les deux infinis" ist ffir den Ma~he- 
matiker yon grofiem Interesse. Einige knappe Notizen yon Leonardo geben 
Anlail, die Diskussionen zu verfolgen, die die seholastische Philosophie an den 
Begriff des Unendlichen knfipft, und kein Leser wird sich hier des Staunens 
erwehren kSnnen, wie nabs die Doktores des Mittelalters an die Probleme 
heranrficken, die die Analyse des Unendlichkeitsbegriffes im neunzebnten Jahr- 
hundert formuliert hat; um nnr zwei Beispiele zu nennen: der Unterschied 
zwischen Maximum und oberer Grenze spielt eine gro~e Rolle in ihren Unter- 
suchungen and ebenso die Frage, wie sich der Satz: ,,der Tell ist kleiner als. 
das Gauze" zum aktual Unendlichen verhalt. (Man iibersehe nicht die in den 
,,Notes" am Ende des Buehes unter E zusammengestellten Skizzen, insbesondere 
die fiber Gregor ius  yon  R imin i . )  Der n~chste Abschnitt: ,,Lgonard de 
Vinci et la pluralitd des mondes" behandelt in derselben Weise die im Mittel- 
alter viel diskutierte Frage, ob es mehr als eine Welt geben kSnne. A r i s t o t el e s 
hatte die Frage verneint, w~hrend die Seho]astik allmiihlich dazu kam, seine 
Argumente (die im wesentlichen physikalischer Natur sind) als unstichh~ltig 
za erkennen. Hier sowohl, wie in den Diskussionen fiber das Unendliche ist 
